




























































































































































































































































































































































































































































Datum Vrijdag 8 mei 2009, van 14 tot 17.30 u. 
Plaats Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven
Tiensestraat 41, 3000 Leuven
Auditorium Zeger Van Hee
Parking Er is parkeermogelijkheid in de parking Ladeuze
(betalend) 
(aangeduid vanaf de ring rond Leuven)
Inschrijving Het inschrijvingsgeld (75 euro) omvat de
deelname aan de studienamiddag, de
deelnemersmap, het boek Taaleisen juridisch
getoetst, gepubliceerd door uitgeverij Kluwer,
koffie/thee en de afsluitende receptie.
Inschrijven per fax (016-32 54 66), per post of via
e-mail kan tot en met 1 mei 2009. 
Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk,
maar er kan een vervanger worden aangewezen
door een bericht aan de organisatie. 
Erkenning van de studienamiddag bij de Orde van
Vlaamse Balies en bij de FOD Justitie is
aangevraagd. 




tel. 016-32 52 13
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Taaleisen voor de verhuur van sociale woningen, de verkoop van
gemeentegronden, de toegang tot speelpleinwerking, … 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die de
afgelopen jaren op heel wat publieke belangstelling konden
rekenen en het VN-Comité voor de Uitbanning van
Rassendiscriminatie er zelfs toe bewogen België met de vinger 
te wijzen.
Taalperikelen zijn zo oud als België zelf. Terwijl de discussie in 
het verleden echter vooral de publiekrechtelijke sfeer (bestuur,
gerecht, onderwijs) betrof, spelen de hoger genoemde
maatregelen in op het aanbieden van goederen en diensten en
dus op de semiprivate sfeer. Ook de doelstellingen van de
taalvereisten kunnen niet langer worden herleid tot de
traditionele communautaire beweegredenen. Hoewel een - al
dan niet verhulde - “verfransingsvrees” niet valt uit te sluiten, zijn
sommige van deze recente initiatieven duidelijk ingegeven door
andere oogmerken. Zo tracht de Vlaamse decreetgever met de
taalbereidheidsvereiste in de Vlaamse Wooncode de leefbaarheid
in sociale wooncomplexen te verbeteren.
De nieuwe maatregelen doen heel wat vragen rijzen. Schenden zij
de grondwettelijk verankerde taalvrijheid? Is er sprake van
discriminatie op grond van taal? Hoe ‘verdacht’ is de
differentiatiegrond ‘taal’? Gaat het om een indirect onderscheid
op grond van nationale of etnische afstamming? Zijn deze laatste
categorieën van toepassing op de autochtone bevolking van ons
land? Wat kan de rol van het CGKR in deze materie zijn? Op grond
van welke doelstellingen kan taalonderscheid worden
verantwoord? Zijn de bevordering van integratie of de
bescherming van de taalhomogeniteit van de deelgebieden
legitieme doelen in de private verhoudingen? Tot slot is er de
meer algemene vraag welke houding Vlaanderen dient aan te
nemen m.b.t. het Kaderverdrag inzake de bescherming van
nationale minderheden. Redenen genoeg dus om de recente
initiatieven aan een kritische blik te onderwerpen. 
Programma
Voorzitter: André Alen
13.30 u. Aankomst en verwelkoming voorzitter
14.00 u. De taalvrijheid in de Grondwet, door Jan Clement
(K.U. Leuven)
14.20 u. Taaleisen aan het discriminatierecht getoetst,
door Stefan Sottiaux (K.U.Leuven)
14.40 u. Taaleisen aan de internationale mensenrechten
getoetst, door Eva Brems (Ugent)
15.00 u. Taal en diversiteitsrecht, door Bob Van Den Broeck
(UA)
15.20 u.   Koffiepauze
16.00 u. Vlaanderen en het Minderhedenverdrag, door Jan
Velaers (UA)
16.30 u. Debat o.l.v. Guy Tegenbos (De Standaard) met
Marino Keulen (minister Vlaamse Regering), Jozef
De Witte (directeur Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding), Christian Van
Eyken (lid van het Vlaams Parlement, FDF) en Erik




André Alen, rechter in het Grondwettelijk Hof, buitengewoon
hoogleraar K.U.Leuven, Instituut voor Constitutioneel Recht
Stefan Sottiaux, docent K.U.Leuven, U.A., U.Gent, Instituut voor
Constitutioneel Recht, advocaat
Organisatie
Instituut voor Constitutioneel Recht K.U.Leuven, Universitair
Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht, Vlaams Instituut
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